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Table 1: Activities of the SCFEA (Parliament of Malta (2009-2013); House of the Oireachtas (2010-2013) 
Year No. of 
SCFEA 
Plenary 
meetings 
No. of 
WG I 
meetings 
No. of 
Documents 
considered 
No. of 
Documents 
Cleared by 
WG I 
No. of 
Documents 
Referred 
No. of 
New EU  
Proposals 
considered 
No. of 
Documents 
received 
under the 
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back to 
Ministries 
by the Irish 
Parliament 
Barroso 
Initiative 
2012 19 4 184 180 4 537 878 
2011 13 6 256 236 13 420 1206 
2010 18 8 361 338 21 382 851 
2009 17 8 456 410 39 391 1146 
2008 9 5 265     
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Debating Europe in National Parliaments 
Table 2: POs received per ministry during the 12th Legislative 
Office of the Prime Minister 1000+ 
Ministry for the Family and Social Solidarity  1000+ 
Ministry for Energy and Health  1000+ 
Ministry for Transport and Infrastructure  1000+ 
Ministry for Education and Employment  1000+ 
Ministry for Home Affairs and National Security  926 
Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change  643 
Ministry for Tourism  576 
Ministry for the Economy, Investment and Small Business Portfolio  467 
Ministry for Gozo  367 
Ministry for Finance  305 
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties  291 
Ministry for Foreign Affairs  247 
Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral Manifesto  183 
Source: http://www.pq.gov.mt/PQWeb.nsf/home?openform - accessed 26/06/14 
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Debating Europe in National Parliaments 
Table 3: General Election Turnout from 1971 to 2013 
Year 1971 1976 1981 1987 1992 1996 1998 2003 2008 2013 
Turnout % 92.9 94.9 94.6 96.1 96.1 96.3 95.4 96.9 93.3 93.8 
Source: http://www.gov.mt/en/Government/DOI - accessed 10/07/14) 
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